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“(Bagaikan Aliran air setiap waktu akan berubah)  
Mengajarkan bahwa kehidupan ini harus dinamis, selalu bergerak 
untuk berubah menjadi lebih baik. Jika air berhenti mengalir maka 
akan membusuk, demikian pula manusia harus kreatif dan inovatif 
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      Anak adalah anugrah dari tuhan yang diberikan oleh Allah SWT kepada 
sepasang suami istri yang kelak akan menjadi seorang pemimpin bagi kaumnya 
atau negaranya. Perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik 
sebagai pelaku maupun korban perlu mendapat perhatian khusus dan dianggap 
paling disorot saat ini karena banyak beberapa kasus yang dianggap oleh 
kebanyakan masyarakat luas kasus tersebut tak perlu diselesaikan sampai di meja 
pengadilan sebagai contoh: kasus pencurian sandal Jepit yang dilakukan oleh 
anak yang berumur 15 tahun. Dari kasus tersebut dapat kita ambil  hikmahnya 
bahwa setiap kasus anak tak perlu langsung diselesaikan ke Meja pengadilan 
tetapi diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu antara pihak pelaku 
maupun pihak korban. Tujuaan penelitian ini adalah (1) mengetahui dasar 
filosofis, sosiologis, dan normative dari UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, (2) untuk mengetahui respon aparat penegak hukum di 
Kab. Klaten. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa undang-
undang sistem peradilan pidana anak ini memiliki dasar filosofi Pancasila, dan 
dasar sosiologinya tidak bertentangan dengan budaya Indonesia yang suka akan 
musyawarah, dan dasar normatifnya merupakan perwujudan dari undang-undang 
internasional (Beijing rules atau konvensi hak-hak anak) juga pengamalan 
pembukaan UUD 1945 dan keseluruhan respon aparat penegak hukum adalah 
menyepakati dan setuju akan diberlakukannya sistem restorative Justice dengan 
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      Child is godsend from the infinite given by Allah SWT to couple of wife 
husband which later will become a leader for its clan or its state. Child protection 
which is deal with the good law as perpetrator and also victim require to get the 
special attention and assumed by most floodlighted in this time because a lot of 
some case assumed by many wide society of the case do not require to finished to 
by reach the justice desk for example: case of slipper theft Nip conducted by child 
which old age 15 year. From the case is we can take the Iesson that each;every 
direct unnecessary child case finished to justice Desk of but finished upon mutual 
consensus beforehand between party of perpetrator and also victim party, this To 
Research is (1) knowing philosophic base, sosiologis, and normative from UU 
No.11 Year 2012 about System Of Judicature of Child Crime, (2) to know the 
respon aparat enforcer punish in Kab. Klaten. Pursuant to inferential research 
result that law of system of judicature this child crime own the base of Five 
Principles philosophy, and its sociology base do not oppose against the Indonesia 
culture which take delight in the deliberation, and elementary of normative 
represent the materialization from international law  (Beijing Rules or convention 
of child rights) also deed of opening UUD 1945 and entirety of respon aparat 
enforcer punish is agree on and agree on goning into effect of system of 
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